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2 Maksud Cinta Nabi
6 Cinta kepada Nabi Bukan Cinta Biasa
8 Mencintai Rasulullah j:;, adalah Wajib
13 Penghalang Cinta kepada Nabi :li1:
14 Ganjaran dan Kelebihan Mencintai Nabi j:>
21 Sitat-sitat Nabi j:> yang Menunjukkan Cinta
Baginda kepada Umat
23 Ungkapan Nabi 31' yang Menunjukkan
Cinta Baginda kepada Umat
BAB 2
Mengapa Mesti Cinta kepada Nabi ?
28 Allah ~ Sendiri Mencintai Nabi >1.
29 Kesempurnaan Iman
3D Kesempurnaan Nabi 3<:
3D Kesungguha I ; yang Luar Biasa
dalam Berdakwah
3D Kasih Sayang yang Mendalam kepada
Umat
BAB3
Gambaran Kecintaan Nabi "kepada Umat
34 Kerinduan Nabi :l:; kepada Umat Akhir
Zaman
35 Nabi 3<: Tidak Mahu Umatnya Diazab
31 Nabi ~ Tidak Redha Walau Seorang
Umatnya Masuk Neraka
39 Dibukakan Pintu Taubat, dan Dilimpahkan
Rahmat
40 Nabi ~ Tidak Mahu Memberatkan Umat
42 Doa Nabi ~ untuk Umat
43 Nabi '); Tidak Mahu Umatnya Ditimpa
Azab
49 Nabi J;> Sangat Mengambil Serat akan
Umatnya
52 Nabi il:> Suka Melihat Umatnya yang Ramai
54 Nabi '); Ingat kepada Umatnya Walaupun
Ketika Hampir Wafat
56 Nabi il:> Mengucap Syukur dengan Amalan
Baik Umatnya.
57 Syafaat Nabi '); untuk Umatnya pada Hari




• Mus'ab bin Umair
· • Bilal bin Rabah
• Tsauban
• Abdullah bin Umar
· • 'Amru bin al-'Ash
· • Khalid ibnu Ma'dan
· • Zaid bin ad-Datsinah
BAB4
Gambaran Cinta Sahabat kepada Nabi
64 Para Khulafa' ar-Rasyidin Sangat
Mencintai Nabi :lil
• Sayidina Abu Bakar as-Siddiq
• Sayidina Umar al-Khattab
• • Sayidina Usman Ibn Affan
• Sayidina Ali Abi Talib
10 Para Sahabat Sangat Mencintai Nabi :J::;
· • Abu Lubabah
• AI-Miqdad bin Amr
• Sa'ad bin Mu'az
• Ziyad bin Sakan
· • Khubaib bin Adi
• Sawad bin Ghaziyyah
• Sa'ad Ibnu Rabi'




. • Ikrimah bin Abd Jahal
.• Abu Dujanah
• Abdullah bin Zaid
88 . Sahabat Lain
89 : Sahabiah (Perempuan)
: • Ummu 'Ammarah
92 : Teladan dan Pedoman
BABS
Gambaran Cinta Nabi oleh Tabi'in dan
Golongan Selepas Mereka
98 : Imam Malik
99 . Imam asy-Syafi'i
99 : Imam Bukhari
100 · Muhammad bin al-Munkadir
100 Imam Habib Abdullah bin Alawi al-
Haddad
101 Syeikh Maulana Zakariyya al-Kandahlawi
102 AI-Habib Sayld Muhammad bin Alawi al-
Maliki al-Hasani
BAB6
Gambaran Cinta Makhluk Tidak Bernyawa
kepada Nabi
106 Batang Kurma Menangis Rindukan
Nabi j$
108 Pokok Memberi Salam kepada Nabi ;l:;;
BAB7
Bukti Mencintai Nabi -
112 Mencontohi dan Mengamalkan Sunnah
Nabi ;l:;;
118 Banyak Berselawat ke atas Nabi :lii:
121 Beradab dan Memuliakan Nama Nabi :lii:
Ketika Disebut
124 Membenarkan Apa Jua yang Dikhabarkan
oleh Nabi :;;;
125 Mempertahan dan Memenangkan Nabi >;;
126 Menyebutkan Keutamaan dan Kemuliaan
Nabi ..
126 Memuliakan Hadis Nabi ." dan Beradab
dengannya
130 Meneruskan Tugas Dakwah Nabi j:;;
131 Rindu untuk BerJumpa dengan Nabl );
133 Tanamkan Rasa Cinta kepada Nabi '"
dalam Lubuk Hat!
134 Menclntai Orang yang Dicintai Nabi ...
140 Membenci Orang yang Dibenci Nabi "
141 Tidak Menyebabkan Hati Nabi >';; Sedih
143 Kasih dan Belas Kasihan Terhadap Umat
Nabil:;,
143 Mengasihi al-Ouran
144 Memuliakan Apa yang Ada Pada Nabi ~
141 Beradab di Dalam Masjid Nabi dan
Menziarahi Makam Baginda
BABS
Jalan untuk Mencintai Nabi
152 Mengenali Siijpa Nabi '"
155 Membaca Kisah-kisah Orang yang
Mencintai Nabi i;
155 Bergaul dengan Orang yang Menclntai
Nabi h.
•
156 Menghormati Hari dan Bulan yang
Berkaitan dengan Syiar Islam
158 Kesan Cinta kepada Nabi ;l< dalam
Kehidupan
BAB9
Detik Kewafatan Junjungan Mulia
BAB10
Kenali Nabimu
112 Bentuk Tubuh Nabi
115 Akhlak Nabi
118 Doa al-Alim al-Allamah al-Murabbi,
Habib Umar bin Muhammad bin Salim
bin Hafizh
BACAAN BONUS
181 Selawat Imam asy-Syafi'i
184 Kaedah Mendapat Mimpi Bertemu
Nabi :):;
191 Qasidah Imam al-Bushiri
198 RUJUKAN
199 . GLOSARI
